Effect of large dietary doses of ß-carotene on plasma retinoid and ß-carotene levels and ON progesterone production in the granulosa cells of Japanese quail by Ágota, Gabriella et al.
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